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







   
  





    
   

    
    
    

  
    
  
     















   

  
   
   


   





    






   
 












































































    






















   



























ИССЛЕДОВАНИЕ КАРДИОПРОТЕКТОРНЫХ СВОЙСТВ СУБСТАНЦИИ

































INVESTIGATIONS OF CARDIOPROTECTIVE PROPERTIES OF CHOKEBERRY‘S
HYDROPHILIC SUBSTANCE TO THE MODELS OF RATS‘ ADRENALINE
MYOCARDITIS









